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] 
7jo. ucl rtTitl lj ,,(]{1]()(?/,l(]/rilj( )/ t t r,t i t ,l t t";tl t t t 1t rt t tTtл li _t Ti t п; c7.,c,lлrtclll
1).](,.,I1я. 6 : 5 0 ] з, 7 ir.1.1lclrb. (} с} е с с к ctя,1,1 ч t yt, -\ 4
ко"qебалlllя ;],(ан}лOг{} I]0каза],с"ilя ltll прttlя;tс}лlll1.1 IIt)слс,rшlнх дсся"r,ll'rс,rrri't в Poccltlt-
КдýчЕs lýJе;t.sýi,ridt dý;$j цпя;.С*l*ртн**itit_'Ёj*,iýj ,.}tМ,F.Фё*ия,,lýSЬ*{trI ..]l.rillil.,
ltItEilE}lLIF]
c}clitli\.i elt бt_l,.lсе tlt tcOKOr,о урOlt|lя обl r(cil cýtcpт,l l L)-
с,гlt" рс1,1lсlрируел.tыi.i сре,цtr ý{уrl(чll}i IIо {Jl,}atJlle}tIiK)
с жelll.tlr.lHa]\,lIl. liljI]oC,f пl:tй как t,еtл,l{ерпьпi ttара,цоltс
(i3,r]()p0ltbel-Itы)l(l{ltae]\,1()c I ь),, {lr"it,яgl,ua,, ar, сli0)t(нlэl j\{
c(llle,l,ilHi.tei!.t рil:t-Illlчtлых фак,гороrз [ 1 . 2, :\, 4, -ýl, Зrrа-
iltt,I,0Jllr}iil}t р01,ItоItа.ilыtitя вirрllабеjlь}lос,гь ypOi}ttrt
lцаtIll()t,() Il()кil:за,l,Ё.ilя [2l, а гаltяtе pe:Jt(iie et,o кOjltjба*
LiIя li ,I,elte11l1e BpeN{e[Irr в o,;tHoi.i tt тtlii ;ке странсl [З]
t:Ie i},, 0I,t*t] бы rь обr,яслi еt,i ы t] cK-it K) l.i I{,Ieл bt.to б Ho-,t ot,t.t -
llclcK}rl\,tlt факгораь,tlt: бtl:lec 
,t,оlrl. (),lIi yl(a 9l,]Bitl{),I, на
tjOBJlclILrmttoc,l]tr [! э,1,Ito;tоI,i{l() дiiн!]кlI-() (эсrtсliлtсгrа (ltrrt-
l{}p()ti ст]lr,iIя жи:]t,ш.
(''ог.час,rr<l (,letiкe, ltlrовеленrt<,lii с l,tcltшrьзсlл}iltll jeýt
iJa ll ltblx лt:з _10 r-rlraH Firrptittы, r aбaKoKtlrerl}l е () I ве,гс l,-
венll о :Jil 40*600ri, J,et]jlep}rOii раiзttиI{ы уро}}El}l rlбrl teii
c]]\{epl,il{.lc,i,tl [6'l. BT:o;rr,lп,r tIc}:}llitч1,1iйOctlr фак,t,ороьt
явjlяеl,ся il,i ltоl,оjilэ" riсll,(Jры ii $l t]elltlel за 1 0*209,i, r,eн-
,llcpHгrii I]аз}{tttIы )"роI}}rя обrцеii с:х{сrl]-гнOс,l j-l [i cl,pil}lilx
::]arraдrloii liBlrorrr,r lr 20-З0}{, }t cтl]ilнax }:}ocltэ,rltirij
[:.вllоllы [6i. Iio"rrce зt,ач}iт,сjIьitыii rзк;tа;l il.llкtl,,rl.]]rI
,J Iеl{]l{ерныii lраjl}.tеII-г \T)OttIlrl c]\{ep,г,l()c,l-}l в Boc,I,Oll-
tl o-eBlrol tctiic Kilx с гранilх oбъясilя e,l ся в ысOкti ý,r ypоl}-
I]e\,1 cIjя:_]il}.rHOii с ajlK()I,()JIei\l cill0pl,HOc,l,}t cl)cr;llII i\{YiK-
t{Ii}.l в lilallllOjtl per]l(}}le Г4. 7, Bl,
J Iзч,tс:ttl te tllaKтtlpoB, oбyc.;ltlH,,trtBitt()lI1llx гcllj]iep-
tlыii t pa.llltel{l, уровIlя сrблlеii c|\{eFтl.{oc],I{, rlRjIrlc,I,crl
aK,I _va: tыttlt'i за,i{ачеii K.]l tlll tlKо-:)IIll,i{eýlIltl,псtI,lJчecK1.1x
llcc.]le]l()Ba[ltlii. tlоскольку зrIан1,1е э,гriх фак],оirOIJ lI0-
з в tl_:I l lT, ра зlrа (lот,ать },Iil ч1I н с) ()б ()сн с) Bal{ý уI{) ст,раl,ег,l.i к)
tlpod.i tt. talt,t,иKtt,
lle",lbKl lIilcl,trrtlцеi,i paбo,1,r,r бti,uit tltlс-.лtKa шK-Ilillца
ajl li0l,Ojlыt(.)t,() d)a K,],i")pa Е гс]trдсрttу}(} рi{з lrllr{y yp(]]{lrя
tlбt r 1cij c]\,1ep1,1 l L)cl,tl в l]ilc 1-1 t-t tt.
N,IA]]Ii PI,{A,II Ы 14 ME'tO;JtrI
lt рабоr е Li с l ltl,]l trlJ()lti} t.t I>t с ,]а tlJlap I }i:]}lpо!ti,t tll t}эlе
l lo"i l оI]ыс и Е()зра gll t ы е tttl:,rtlt]ltt I tl-t е H,t ы ()6[l tei,i {ý{Oр1,-
}tоcl]t, t]] I]ac\{clc гrа 100 ()00 rlace.ilerlIlrl :}i} llepltOJ.(
с l980 по 20 l0 r. Oбшtlrii lpоRglrb llотреб.Ilеtlllя a_rlк(}-
l-с}.llя рассчt],гаlI с tI0]\lOillb}0 IlclIll]rl]\,t(]1,t]} \{crl,Ojla (] {li]t]*
llciIe}],lex{ в KaLlec] tsе lll],,{1.1KaTюpa aJlItOt,()Jlы{blx ]Ii:}(}-
б,ltеr,t ч}-ltlвняt cý,Ie}]l,t{Ocl,tt tll tlсll)tt],tl iijlкоI,tl.чьLr{)],(}
()Iт)аlз.Ilеi{l1я Г1]. l2. IЗ]. Orteпlca сл}язlt N{сх(лу ,llI{H;l-
ьtt.tкtlй \,]]овltя Il(Il,ребjIеttllя itjllitll,rlля 11 1,g11,,1cr,pltt)ii
1rirзлtrl rleii yl:l(]iiня сrбпlеii сi\llеl)],t,tOс,гrt IlpOBi.}дl{Jltlcb
с Il0i\.1()lIlbtt) I,1e,l,t)j{i] aBI,OPet,pecl]I|!i Il I]l)Oilпl]el'р!lp()"
Ba[ttl()I.() сl(t).цьзяIl(еI,() с}]е,ц}tе,,() {r\РГIСС)л (] lltl:tbtrr
IlP{lt]elrlet{l]я ]:l}'teý{erlil{)l'0 ряjlil к Cl'aIPiOi,IiiPI,1Oý'IY }r!l.цу
исlI(],]|ьзоltа-rlаOь lll](]l{с}lцчра ]:{lrlbфelletlrlLrpoBaHlrя | 1 z}'l.
0цеitка л}к"цаjiа ilлt(оl 0.!lы*tlI,rэ фак1,0lrа { a,rtкоtr:ltt Htlii
фраrсlиlr) i} I,еtllцерпую разttiltlv чр(rЕня обltleli
С]\{gРГI,{QС-]'ll IIpQllЗ}iojulJlacl, Q I1(}N,l("}tllЫ(] ýlet'()/lla.
ltl)cjtjIOжe}iHQl tr lI]Bejlcli1,IN{ {.1c{-),llejlоIзa-l,e-llclr Nогs{гijttt
l15l
РЕltУЛЬ"ГltТ'lil
В crloтBeI,c,t,tJIli.t с I1оjIученt{ыlчlIt ре:tу"Irь,гаlа]\tl!
}! срOiцl]е]r{ зi} весь расс]]\tаl,р1,1} асlлtыii tIepltt-l;l самыii
нrlзtслтii lltl}(азаIе"IIь t,сlн,цеltttкri)i l);iз}Jllt,li,I уровt.tя обпtеii
c]\{ep]-IiclcTl] (],I,ý,tе!.iiijlся tз }Jозрасl,пOii lpyrrlrc ]\,l(l]{OrLr}lx
irliц l5*]9 -че"гл а сilN,lыЙ BыcrlKliii -- t, tзtlзрас"t,tttli:i
ц)уппе шOжl.t,чых (б0*74 гOJIа). IJ pacc]\ralrиBae}{Llii
ГlеРI{ОД ГеТtДе}]ТlilЯ РilЗ}{tIl1а CYtl.ieC'i'Be}{t{t) С}ti{ЗIl.]IаСi,
в tлозраст,ttоii rрlrпIrе 15-_29 :rer,, ,] т,0 яiе t]i]еj\rя il})аli*
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Таб,цllt,tа 1,l]ttllecKiI ite !tзN,tc}tltjlacb iJ Iiо:tрас,гirоii цrуrrпс З0-44
гOд:r }t iIескQлькO Bыp0cjiit в во:Jраст]лых jруrшIах
4-ý-59 и б0-74 го;lа (r:аб.ir, l ).
Iiiitt lttlKll:*irHa lla PIiCYIIKс l, л}iltirмItкa rcl!,]cpIloii
ра зI Il.Itlb{ ур OвItя ()б lrici"r см ep,t,il()c]T]}1 в pacc]\,tiiT]p I lBii с-
N,tыii tlepпоll бr,tла полверхiсttir рсзкI{ý"I кQлебанI,тя\{,




















































Р ll с у lt о к l..IlпrralIHKa tert,leptroii palllпtlr,l \,роRllя tlбtlleii crtcpltttlclll
в разяых вOзрас,I,IIы-\ r,pyilrlax в lleplrojl с l98{} llo 2010 r,
l lt().illTlti,t L
I ItlKtt:зiltttl. lIl,tl r,еl|,;Iерltarя pii]]Hl!Ita резкt] clIt{:]lu]ltcb
в llерIк}л с 1984 rrcl l986 i". a:]a,l,ej\{ нirtlбtlрсrt, lrезкtl
III,IPOC]-]lit R Itepltо/rl с l991 irо 1994 г., LOc),Ite чегrr lll]0-
llзOlш_iI() ()lIepclrlНc}o супiест,ве}I}{ое c]t]Il)lieH!te. Сл*-
;tyttlrпrti,i peзKпii pOc,l уроr:rня лiltлlлоI,о lltlказаrе,Itя
()-1,ýIc]liiuIcrl В ilei)Il(.)il с |99В lro 200] г." ксlгоlrыii cirre-
rttt.,lclt yc.trlii,lltBoi,i T,ettдerrrtlteii rt yNle}lt lIlcllllto, [-laH-
бол се 1iе:зкпе ко,ltебitнltя t,ен.цеlrrrоii разItI li{ы 
(-,} I ]\l ella-
.llltcb t] Bозpilc,гllыx l,pyllfiax З0-44 lr 45-59 леr, Ксrле-
баrlt tя t еrtдсllrrоii l1a:зllII I lы чр(]Rl lя trбlltci i ci\{ap,i,tlOul,!,r
в рассý,, if грl tl]aerr,l ы i-i l iерltол бы"ч п сlбус;l ов:tеш ы бt1-1lee
pcзtill\1ll l1зNlclteHitяivrir уров[rя сý,rер,г}{()с,г1,1 сilýдr{
}ly,KtIIlti (,r,irб"ц. f),
Iiolrpe"liяtllttrrlltT,Ti't аяалl,tз C-lirtlpir,raпa J,}ыrTT]Irjl iItз-
JI OXiIITej l Ьfi У [О L:T'aT}IC'I'IJII eCКlt З HariИi\rYO СRЯЗlэ ý{CЖilY
\l](lBIlel1 пti'гllеб"'l епия а jIкOгOjiя it гeI,ijlep[tb}N1 г,pirj]lli-
eтl],оlт \]] с)в н я oбrrteii сý{ерт,I{<эlугл{ в tl l}c:cк l}озрilст,J{lпх
I l1\,Ill]ax 1,габ"т, 3 ).
Г*rrдерная ра]ýи д* ypýs}lя uбrlt*ii clrep,rrroc rrr, $, Po{,clrlr
l}rrзрас l,, .ilclr C]pe.rHee l98{} 2t}l0 iq80*20l{.} ('ll,)
1 5_29 2З],9t.19.E 21,1.1 l 35.] -]0.7
]0_.{{ _i 8 8,.\,i l.]."+,{) 563,4 56з.4 _{}.]
,15_59 l 40{}, l +:s9, l 1266.9 I266.9 1,1 l
60*7.t 2Es7,2,,|4{]9,2 288 l л:i 28Е 1.5 i9"{:r
I Iiцr;rлrе rp l 9l].1,- 198(r l 99 t -_19q4 ] 9qS._200.}
] 5'.29 :tct -70
(]мер гносr,r, }iy;K,t rlIllJ 29,5 7.9
{'ML]n-tll1]c tl, )t(eHl ill1 l1}J l4,9 :]().4 ;.Q
I-еrtilорн;rя разнIltlii :],1.6 iIl
ý1
J0-44 r o,rra
CMepтtlrrc tT, ýly}Ktl I] l{b{ :]5"1 li1.5 35.?
C]Meprttitcrb ;кetlltltl}i ы 2].7 Jri f, ],i,2
I'gIt,.tерlrая разнl]llil ]9,(l 3 7,6 ],+.0
45-.5i) ;lет
L]ltu'prittlc,r+, }1 y)Kr] lltl ы :0,8 {l8. l ]?.{l
(]irli:pT tttrcr ь }кi:lulш{llы l5,3 5 j.q 2"l ,9
l-ctt.,telltlitя разt{,, j {а 23,"ч 75,7 з4.5
60.'i4 года
Clten lrroc Tr, Nly}Kllrtt{ы 9,9 3]. l 1a, 
t)
C]lle}rlttilcrb 7iенllцlыlJ 5,9 21,5 .ч,8
l'ell.ite1lltlя р:lзl lIl lIa l ].5 41.4 ] 
j.7
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jittlIl с:",rя t trt tt ('л IlpllaH а ()цеllrtа .,\PI lC(' лФ
( 9,i,)r р Ol{elIK;1 р
l5 ]q 0.8_5 (}.{}00 0.0t'l] 0.000 5 7.8
.]{J 44 {],86 0,000 0.{}9] 0.{-}0() 72,6
45 59 0.86 {_},000 0.076 0.000 6-i.2
6{) 7,1 0,"ч j 0л00] 0.{]46 0.000
I)сзу;tьr,tты iiIIа.п 1,1l}a Bpc1\{clIlilп.\ сr:рJ,Iii с l lcII0,Ilь-
з()I]а lt}.ieNl ]\,lсl'oдai ЛI'l1СС сt]ttдсl,еJiьс-гlj!,tt]l, о cyttlc-
с,гI]Qвililt.lt] с"га,tлlс"г}lчески зl,{а{tиý4Oii свяij11 ý{еждY
шO,rрсблсrtitс]\I а.п кi]rюjIя l i r-сl l,,lcl,} I I () ii р,] J I lt t l lc}:i у1)0в-
[,rr ()бIrlcii сN,{ер"гнOст,II в() I]cc-x ti():]pircIIiыx ц)уIr]ах,
l'Iрrrче:r.r lIапбсl;]ее c1.1"iIbiIitrl cr}rlltb i\"teж1ly litiltIIlыý,ll{
It()каa:iат,OJIя]\,|ll 1,1\,|ес,г ýIсс,г() в t,}{):зрilс"г}I()ii r,руппс j\0^
44-лс,rltttх, д IIаIIбOjlLrс с.liiбая выяIзjlсttа в BO: pilc-
,гlI0ii r,руппе б(),-74 r,tr,ra. ()rterrKa алкOгол},rlаii d}рпк-
trl{ll пOKrl:]a-Цit, ч,la..),*nnor' iljj}(огOJ},1 l] l Сl{.ЦСРltYI0 Pi}:t-
it l I lly,vpOrrliя обrjtс ii ci\{ cp1"ll ()cTI,l }t()jIсбл с,гся о"r 47,29,i)
в l]t)]lpac1l]Qii груlrrrе 60 -74 rolra ]rro 72,З9./о i} B():tpilc-
,l]trc}ii r]]yIlrIc З0-44 irr,ita (ia6;r, З).
()Бсуяtll}lн [,l ti
i]е:зу:tr,Tit t,t t а tlajl!l:til t]pc\Iel l l Iы х ccl] Il i i свп/r{e,l,cjlb*
cllt\r|()t () cylll(,clIt()Italtll!l свя,JIt \!ciк.rt}, lt(Il},}ctlJlcIlIIci\1
a.ilK()lnjlя }l I,erlj-lcptr0ii pa:lrrrlrlci,i у}rOвня обiцоii
cýIepl]tIOcT,tt i{a пQItу,Ilяltttt}tllI()Nll .vpot}t{e. YcTatlOB;ti,,ttt)
1,акке. trl]) Nlaкcllý.IaJllrllыii вк-r|ад a"ll KOi,orIbшblii ф;iк-
l{)1] t]lI()ci1,1 в гсltдсрr{ыii гpa,цiretl,t, уров}rя обrцсй
L]ьtер,гtIOс,гIl lt I](]зрilсl,tl},tх t,pyilrtax З0 -44 lr 45,59 Jrе,г.
')rи ,llatlttые с<ttr'Llосяl,сrt с рсзу"it1,I,i,I,;iý,tl,t :}Illill\c]\,t}ttl-
"il()I,}IlIcc:till\ tlCC"llo;Ji)l,]i],Itlii. в кот,орых бы,чtt tlt)ttaЗatro,
11,1,1;1 :Jjlg},itOt.pcб",lellrte il]iliql i1jlc-\l ltallt]o.llcc pa0llpo-
(Il'Paltell() сре/ц!l lчrу}кчll}t i\,r()"IlOl'l()I'() rl C}]ejlllel'0 1ру,Цt)-
(llItrсOбнr.ll,r: }r0:]p.rc,l,a Ii(l, l7, lB, l9,20-l. I3 tI()"1tзу
it.]lKOI,()"iIыIoi.i гttlltll,е:зы I,еl{jlерfit)г(_) Ipajlileti,Iil урOвlля
tlбtцЕlii cl.lýpl ltоcllt в lrtlct:t,ttl L,aK}Kc cl]}lj]el'Cl"]]l:CT}iYlO'Г
Ре.] Yj i ЬТ at'l]Ы 1'3 К IlilЗIэIl]iiеlrt LIX OC't'eCT'i}eH [' Ы Х :) KCll еР И-
]\lg]l1,I,()B. KOI,jia /I10ctyIlttOcT,b il.i]KOI,Q-Irl jlll6() 1]езк()
Cli t{}KiI jlдOь, .il I{б() наOбOр(),I, резк() вQз}lас,l];uIа. [lpl t чrr-
}lоi,i ctI1l}KeltIlя I,eltllepliOii разнltlц,t урORttlt,iбLllcii
сý,rер,tl{()сrгll ti ce}]ej{Irlic 1 980-х п,.. Ollet]}tj{}t(). яiJjtя-
jl(}cb cl,tllкel{}Je jl{)cTyIlt,tocT}I itjil(()го"rlя в ilcpl1(),II alll]I,,-
a.rl KoI ()-1It ll()ii l(aýriIatII]tt [ 1 2l. I'_,rirBrKli,i rlрliчиllоii у''ве-
.jl!tчý-tttlrl letli{c]pl{оi.i I)a:]riИ!.l},l в lQ9O-x I],. быjI(). tltl
Bccii BiJjll.rNr()cT]rI. y} e,lll,tчet{lle ,il()cI,yIl}.I(]c1,1-1 ajIli(il (r.jlя
Bc.]Iejll],tBпe 01,i\,Iеi{ы t-(]c_vllapc,t ttClitIoii a"llKQI,OJIb}Ioii
i\1()}tOttQ,ji,ilt в l992 r-. [,}]. l]rrачlrтельitыi:i рOсl, t,елI/цер-
пoii l]ilзllirl{ы в lte})l,tо,li с 1998 tIо 200] I,. irccol..(Irl{pv-
е,гся с yBeJlllllelIltei\1,)l(0ttoМltчQcKOii,ll()c-r,yrIItOc,rli
;uIк0I,()]iя |l:|, в ]ю вреý,lя ,(att cttlrжeнIlc ур(]l]ня lilalt-
l.{()t,() IlOказit,гсjtя в Il()с.]1еднltе l,Q/1ы о()0,I,цосi,Jl,ся
с llpl{}lril,иei\.t ряjiа зак0l{()]{а,lс]"Ilьшых ак,гOti, Oг,pitl tl1,1I,i-
в aI,OI llt lx фi l зt tческ1,1о tl эli()н ()]\,l I l ttecк,vlt) /i{oc,t,yl 1, 1 ()с l,b
a]]KOI,()"]lrl [2 lл 22].
У,lttrыtзая lю обс]Orrlе-Il,]с,t,l]о, {iT,O pe:}K!te KOjle0il-
нIlя I eti-i.lepl{oii разlrнLtы \Toi:t},ýr обrцеii сi\,1ерl}tOсl11л
l]1-ýr еl {аI] т t I I 1 L,с я в pilcc\{a,ч) t r Bacil,I j,Iii B peý{etrýol'i п ер},r -
tl_1. бr,l.тII об\,с,lоI;.ilсi{ы бOл ее t]1,Ipii}Keill{ы\,{ it }lзý,,еlте-
lll1ял{lI \?0т]ня }Iac]l-цt c1,IJeitHOI:i [2З, 24l. ссll;цечш<r-
coc\l.-1tIc],oii l, сijяза}ll{оi:i с iutлсtll,олем сý{ертI{()с,глI
c:pe/It{ l,{yжat}I{t llyj{oct]OсOбI{()I() }JOзрас,[а |8л '), :5],
I(i,l}()LieBiiя pOjIb a.jIKOi,Ojlb}t0|() dlaKT,ttpa t,} этt{O.цOгIt}I
гcli;]cpr:rolt рirзниllы с],аtiQtiill,ся сшtё б(),,1ее t}t,iсв!Iд-
ri0i:t.
С"rе;:1уtlт. Qдi{ако, Iipll:jlraт,b, tt,i tr даlIIIOе llcc,itojlо-
{Jalllle tt]\{ca] ý{gl OдO,T0I,I{ll cc}iItq 0гptlllrit{clIItя, ()i]l}tlIM
It.] кOт,Oр ьiх rlli.ilястс:я rIрсIIебреже}Iис iIcvl{,l,etlltы]\!t{
ПCpOýlC}ilIЫNI}t. t(0Iopыe ]\it()I'ЛИ ()Kll:]itTb l3,Tl}1rlll ИLr Ка К
I]a лItIIаýlrtкч урOвltя il(rIIс;,IlctlIlr! ailli(}I (}"1rl. l,itK lI Hit
лllllir]\.tlit(у I,е}{/церлlt]ii разl{trlчп урOвtIя uбtцсrii c\,{cl],r*
tlOct,tl. (),ltrloii из ,I,itкlIх пOpci\,leIttlыx ,tti,ч.rtcl,Q11 t]ýltx(]-
c0illIit,пыIыii дtlстресс, кltторыt]i i\{Qг я}i]г],ьс]я шрt{чi,t-
lloii увЁл I tr{ Qll !,1rI vp0l]ttrJ 11 Q]pcбjtcrl lri я а j.l l(OгOj'{ я l, p(,lc-
,rа 
урt)I]iIlя cl]iя:jattlloii с i.l.ilкOr,O.чсý,1 cý,lapT,llQcT,}I cpe,ruI
\l}и(чпl] в l9Q{}-x Iг, |9 l. Kpol"lc T,()i"o, ltilK ужс (]1,1ue-
tlilJl 0сlr. 1 i]6aiiQliypct llie бы jl() Ill}}i:tllilt{() ва,цуll.t}lм d)aк-
,г()рOý1 
I cI tj]lepl I()l-() l-ра,цItсt l ],а урOвI trт (]6I цe ii C ý,l ep],tl {]-
ст]н в l r]l)oIleiiclttlbt ilсгиtlllс |{i]. IlMccTlc с ]eN{ ltlI,IIl,!-
llllё jlл rl"ге.l tr t] Oго BpcN{cHl I ()г(),Ilil I а N,lctк,lly "габа ti()li\b
pel{l:leir,l ll р,t:JtslrгIIеi\l ct'lr,lL''Ill()-c(]Cv"(lic ttlii tla,tl0-tl01,1rtt
[_i,], ir,гaKrrte:].ilOKilLlc,cl,t}cltilы-\ t{Oii{loi)разоrзаrп-iii 
(2t}-
З5;rсi:) [{,il ilракlrrчсL:l(,l tIcKjItсlltiiOT l}{]l}.IlctlýlIllt]c,l]b
1абак0I(урсIlllя в рЁзкilс кO"tебiitlllr{ t,et{/ilepH()I tr l,pil-
д}tеIllа ypOBtIrl oбrrtcii сIlсртнOсгп в Ptlcottlt. [(ак lto-
Ka:tatIt] В IlC,r[Oi!'1 ll0.]I}LtClIlIыe :l\illtItЫc укil:]ы}tаl{л, ltit
itt. Lгг() pоjrb lабакt)liyl]еtIllя как K.jltоtlciJоI'о фilКГ0l]а
l'cl{llcplI0l'0 Ц]а/r1l,,еlllа !,pOBtIrl обrцсй смЁ})l]нOсl,и
l} cl,pal Ii:lx 11осточl roi1 Е.lзроlrы бы"ча cy*tttcc,l]BeIll Iкr tIc-
peo1.1c}teItit.
ВЫlr0;.lЫ
l-aKllM образOi\{. }]сз\tJl b,l аl,}'t l] itc,l()яLtlcl,с: I,1 c(.l I L].itQ-
t]ilt,tI{}t cl}}l/llcll,eJlbClB\itt),l 0 L]yitlcc,гt]OiiiltilJtI связл1 меиi*
lly a-I1litil,0,1leirt l1 t,eн.]leptlori разнlttlеii урOвt{я обrпеii
cll$p1,1-1Ocl,t{ в POcci1}l на I]()IIyjlrlt{[lQtrtю]\{ урOвнq,
I lpe.ilc,r aB:tellt] ыc /,litнJлыс 1,ol]оprl,r в lltl"]l},зу T,<)l"tl. ч,l\")
atjIIiOl1]jIb ,Iвjlrlе,Iся ]illIt)r{eBlrlý1 r|lari,l,ttpoir,r шыt]сlltсlй
геtlr]ерI{()ii разI{l1II.}п _Yр{_)l]liя oбllteii сi\{ер"гнOсl,!i.
a,l,itKжcl l]c:]KlIý Ko;teбaHllii ilat,l}i()1,() ttO}iаl}а"Iеjlя Iia
lll:|t(),I я}ке] н l ti, I I o0jte.ll [l l] х .rIеся,гl.l j l e,t]itii ý Рс}(:с I,1}l.
K()l lФ"лн кт llHl,EP!]COlt
Ав,rкllr ы заяirjlяlt),I l;б oTcvl,c,, BrIl t tiоil d) jI l rý,гil lil fl,е-
l]ec0t] в сtiязr1 с пуб]lllкаrl1lgii,,iatrr,loii c,la]ыi.
t{ ст,()ч I l t,l к Фl{ I{At{ сt,| t,0I}AtlI,{я
i\в,гс:1-1ы :]itя в] tяlо г tlб tтгсутсr,тзti it d] l l H a ri с:}il] ()Ba l,il,t}t
l l pIi I l}:}OBe/llýFtLI I I 1,1cc jleлOita} lI,1я.
лil l|т,Jсрд],\,,р 1
l. }lаrгеl-Сrrппоr ]:], {ierrrler dit'fqlellces irntl tlisparilies ilt a]]-cittt:lc
iLnd ctlttrn;lry hеitгt tIiscase nroгtirlily: epltierrrroIogical asJrr'c1-
ljcs/1}-rtr:tllr,sClill [irtt!<ll,riпоlý{сlпЛ"20j-]:27{4): ,itt1..5t){),
], I}iias \",. Гrппс S,. Bosjlk N4. Detоrlnil}al liсlrrrs ol'li{t ехрес-
ti]ncy ar lrirth in rht: Iiirtrtlpean l,]пiсlл ornttltгitls, (ir//r,t,lltiпt ii1'
.Jnllt1,o/lrlltlqt,. ]{}14l -lti (1i: I..tt,
З. ll.оgс,гs tl.G.. }]l,i:геtt }:t.G,. ()nge.1.lvI,, Кruеgсr Р,I\,{, Srlcia1,
irchavi.oral, апd lriological lhctors. atlc1 sex diifirerrccb tп trl"l,
raIily. Dcпillqlr4lll_1,, ]{]10; 47 (l): 555 57ti,
4, lvlosk;rlcrvicz .I., Il,azvcrdovsky Y.l].. Wioczrlrek I', Ii,ast-\Vc:st
tlispaгities in alcOhol-rqi;rtcc] lrittttl.,{/ctl/lrllisлr cllrl 1)lrlg -l,/ilrr,
llоп. 20](i: 29: ]{)9 j)].
5. Vtrn Оусп II., Nrrsscldcl W., -iaggci Сl,. Krllip Р,, (,];rlrr[rois }i,,
3n5;nq.l.N{. Geritlcr,ililllгerrc:e-c itt ]realtlrv 1ite уеагs rvithin the
Iil j: atr c:xlrltli,atii.lit ol] the "lrealth-sutvil,al" pirlirdol- lпt ,,t Pпll
tit, llealth, ]0l j:5li: lr1-1 l55-
ti. I\,1сСагtпу С.. \,{alrnlood l..., L.суlлпd .,\.IL. ftatty (i,l],. Ilurrt К,
Crttttгihrrtiiltl rll'sttrrrkiirg-reIatcd :rпd alctrhoI-reiatcd dealhs til
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